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Bir temsile ve bir mecmua ' 
nüshasına dair
Şehir Tiyatrosunun dram ki kâhya rolü ise, maalesef vekâ- 
kîsmında oynanmakta bulunan letle oynandığından o kısım aksı- 
(Koca bebek) piyesini hayM geç, yordu,
temsillerine son verilmek üzere Ve cumartesi akşamı olması- 
İken seyredebildim. Cevat Felımi na rağmen tiyatro yine yarı yarı- 
Başkut’un bu Bon eseri, yirmi beş ya boştu. İlkbahar biterken kapı- 
yıl önce akhm kaybetmiş bir a- ¡arını kapayıp sonbahar ileriedik- 
dam etrafında dönüyor. Onun bu ten sonra bu kapıları ağan iki ti­
tizim müddet sonunda şuurunu yatromuzda bütün yerler ne ka 
yeniden kazandığım ve hayatın dar güç doluyor ve nekadar sık 
tama mile başka bir mahiyet al- boşalıyor’. İki tanecik tiyatrosu- 
mış, kendinin de zengin iken fa- au bile hıncahınç dokhıramıyan 
kir olmuş bulunduğunu anlayın- bu hemen hemen milyonluk Istan 
©a kabul mecburiyetinde kalaea- bul şehri halkı yoksa tiyatro de- 
ğı hazin şartlara deliliğin hürri- nen şeyi, asîl ve eşsiz şeyi sevmi- 
yetlerini tercih ederek, herhalde yor mıı?
bir miktar sahihten de delirerek, g u suait> hüzüıı verici 
tımarhaneye döndüğünü tasvir e- jjjr başka müşahedemi de ilâve 
diyor. Mevzuu öğrenince, Refik edeceğim. Tiyatronun (19 cu yıl 
Ilalid’in bir perdelik komedisini V0 ¡¿01 nci numara) kayıtlarını 
hatırhyaıılar olmuştu. Eser bana ihtiva eden mecmuası da hemen 
daha ziyade yine Şehir Tiyatro- baştan başa devşirilmiş yazılarla 
sunda ve yalan zamanlarda sey- <j0ju> g u mecmuada, vaktile, lıa- 
rettiğfmiz IV. Henriyi hatırlattı, ¡^rete uğrayanların (hakaret red 
Fakat Cevat Fehmi eş mevzua ¿ohmur, mulıayyerdiri) diyerek 
farklı unsurlar ilâve ederek eski cevapsız bırakmış oldukları bir ta 
konakların çöküşünü temel ola- jam çb-iân yazılarla birlikte özlü 
rak almış ve harb yıllarının cemi A kikler çıkar, sahne hayatından 
yetimize kattığı bir çok insanları kıymetli akisler bniunnrdn. 1 »  
hatları belki biraz mübalâğalı nüshada mecmuanın malı olarak 
çehrelerle karşımıza çıkarmış. pjeyyire Neyyir’in ölüm yıldönü- 
(Koca bebek) olup kısa bir akıl- müllö ajt iki öte fıkra var ki, bun- 
blık devresine deliliği tercih eden |ar!n birinde o değerli sanatkâr 
piyes kahramanını, IV. Ilenri yi jçjB mübalâğasının şahika-
de oynıyarak büyük aktörlüğe e- sına çjjjıbp yıldızlık az görühnek- 
rişüğini o roHe müjdelemiş olan ve (Neyyire, Türk tiyatrosuna 
Hüseyin Kemal oynıyordu.
Piyesin bundan sonraki iki 
mühim rolünden birinde, ihtiyar, 
sadık, iki büklüm dadı rolünde 
kendisini şimdiye kadar biç aça­
mamış olduğum Şükriye Atav 
mükemmeldi. Hizmet yıllarındaki 
hırsızlıkları He kurduğu serveti 
harb ihtikârları ile büyütmüş es-
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ışık veren güneşlerden biriydi) 
denmekte.
iki, üç tiyatrosunu her yıl 
bir kaç ay dolduramıyan Türk 
tiyatrosunun siması, demek kİ, 
müteaddit güneşlerle aydınlana­
cak kadar geniş ve büyük!..
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